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BEHİCE BORAN
ANIT MEZAR PROJE YARIŞMASI
• BEHİCE BORAN'ın gömülü bulunduğu İstanbul Zincirlikuyu 
Mezarlığımdaki yerinde bir Anıt mezar yapımı için, BORAN'ın yakınlarından 
oluşan bir komite tarafından herkese açık bir FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 
düzenlenmiştir.
• Yarışmacının konuya yaklaşımında Behlce Boran'ın önder, kararlı, 
mücadeleci ve birleştirici kişiliğini yansıtan bir ifade aranacaktır.
• Yarışmaya katılanlar tasarılarını uygun gördükleri artistik, teknik 
çalışmalarla ve istedikleri ölçekte sunabilirler. İsterlerse birden fazla 
teklifle katılabilirler
• Teklifler; beş rakamlı rumuzu içeren kapalı kimlik zarfı ve teklifi tanıtan 
bir yazı ile birlikte en geç 23 Şubat 1990 Cuma günü saat: 17.00'ye kadar, 
"Mülkiyeliler Birliği-Muallim Naci Cad. KURUÇEŞME-İSTANBUL" adresinde 
olacak şekilde; postayla gönderilmeli veya elden teslim edilmiş olmalıdır.
• Yarışmaya katılan projeler Mülkiyeliler Birliği salonlarında 26 Şubat 1990 
tarihinden itibaren jüri tarafından değerlendirilmeye başlanacak ve jüri 
çalışmaları 2 Mart 1990 Cuma günü yapılacak ÖDÜL TÖRENİ ile 
sonuçlanacaktır.
• Asil Jüri üyeleri:
Mimar Bora AKÇAY (TMMOB Mim. Od. Genel Başkanı), Mimar-Yazar Cengiz 
BEKTAŞ, Heykeltraş Saim BUGAY, Mimar-Senarist Feride ÇİÇEKOÖLU, Mimar 
Oktay EKİNCİ (TMMOB Mim. Od II. Başkanı), Prof. Hüseyin GEZER 
(Heykeltraş), Mimar Yücel GÜRSEL (TMMOB Mim. Od. İst. şube Başkanı), 
Mimar Zakarya MİLDANOÖLU (TMMOB II. Başkanı), Prof. Zühtü MÜRİDOÖLU 
(Heykeltraş), Karikatürist-Mimar Tan ORAL; Prof. Orhan ŞAHİNLER (Mimar)
• Danışman Jüri üyeleri:
Tektaş AÖAOÖLU (Yazar), Prof. Sadun AREN, M .Al i AYBAR, Demirtaş CEYHUN 
(Yazar), Avukat Neclâ FERTAN, Dursun HATKO, özcan KESGEÇ, Aziz NESİN 
(Yazar), Mimar Ali RÜZGÂR (TMMOB Mim. Od. Genel Sekreteri), Prof. Mina 
URGAN, Sıdıka SU
• Raportör üyeler:
Osman KAPUSUZ, Mimar Şener ÖZLER (TMMOB Mim. Od. İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi), Mimar Halit ZENGİN
• Jüri ilk toplantısını 26 Şubat 1990 Pazartesi günü saat: 16.00'da 
yapacaktır. Jüri toplantıları için 2/3 çoğunluk yeterli sayılacaktır.
• Mezar yeri ve yakın çevresini gösteren plân, kroki ve geçici mezar 
fotoğrafları şartnamede verilmiş bulunmaktadır. Uygulama aşamasında 
yer teslimi rölöve'deki duruma uygun olarak yapılacaktır.
• Uygulamaya değer görülen proje müellifi uygulamayı yürütecektir.
• Ödüllendirme:
Uygulamaya değer görülen projeye Altın Plaket 
ödüllendirmeye değer görülen on projeye Gümüş Plaket 
Ayrıca, katılan projelere birer Katılım Onur Belgesi verilecektir.
Düzenleme Komitesi
Müşfik EREM, Neclâ FERTAN,
Dursun HATKO, Mina URGAN, Sıdıka SU
Not: Şartnameler Mimarlar Odası şube ve temsilciliklerinden alınabilir.
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